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~：；月予と三l ~a~ J ~za~ ［ 号若干 ｜ ヰ君子 ｜ 寺若干
3. 1. 28~室j～ 964 514 181 140 54 53. 12. 1 1日平均
56. 4. 20（月） 651 344 31 
一 一
56. 7.22（水）※ 522 52 
56. 9. 1 （金） 650 223 110 45 
56. 12. 1（火） 867 379 201 33 54 
一
57. I. 26（火） 853 432 200 45 43 
一 一
57. 3. 18（木） 651 365 197 90 37 
一 一
57. 5. 18（火） 756 422 189 14 48 
一
57. 9. 13（月） 748 440 190 38 58 
一






























学生（B ) I 243 I 4 I 20 
木学関4
1 I 325 





27 4 3 
5 I 643 2 30 12 594 ， 
有
45 








































京大広報 1983. 1. 15 
職員10労，出入業者40%，他大学教職員 ・その他













































































































































































































































































































































































































15日 夕イ王国 Srinakarinwirot大学 Nibondh
Sasidhorn学長来学，総長及び関係教官と
懇談
21日 創立七十周年記念後援会助成金選考委員会
． 
